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MAGYAR J\SZLAP 
Az egyedüli magyar bánydJzlap az Egye311// Államokban 
75 EaatlOth Street 
Tire orJy Hungarian Miners' /oumal in tire Unittd Si4'ee 
New York, N. Y. 
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VASUTAT ÉPITNEK A HIMLERIEK 
KERMITI BÁNY ÁJÁHOZ 
A magyar bányászok múodik vállalkozása olyan jó 
surenc:úvel kezdöclik, amilyent a legjobb barátai kivan-
nak a vállalatnak. 
A magyar bányászok olvuták a lapokban I látták 
Kermiten, h~gy a táraalágnak át kellene hidalni a T ug 
Rivert, hogy ezen a hidon áthozhaua a azenet a ken-
tucki-i oldalról Wut Virginiába, az épitendö tiplijükhöL 
Ez a hicl a költségvetés szerint haueier dollárba keriilt 
volna. 
A Himler Coal Company vezetöségének 1ikeriilt a 
mull héten kieuközölni, hogy a folyót vuuttánalág hi, 
dalja keresztül é1 a va1ut járjon be a Kentacky oldalra a 
magyarok bányájához. 
Ez nemcsak azt jelenti, ho11 a táraaaágnak aem keU 
a huszezer doUí.rba keriilö hidat megépiteni, hanem azt 
i1, hogy nem kell a Weat Virginia oldalon helyet vásá-
rolni a tiplinek, meg a szajdingnak és hoSY nem kell két 
államban adót fizetni és föképen nem keU vagy hatfan 
eztendön keresztül a szenet motorral buzatni a hiclon 
keresztül. 
A tárl&lág részvényesei bizonyára örömmel veszik 
hirét ennek a nagy1mü uj&ápak; azok u amerikai ma-
gyarok pedig, akik eddig a magyar bányászok bányáját 
csak ugy félvállról vették, mOll megláthatják, liorY miféle 
vállalat é1 milyen bánya lel,et az, amelybez nsattár-
aalág tartja érdeme&Dek eu olyan hicl és IZÍnlyvoaal 
épité&ét, amely a vuutnak lesalább ia aúötf_, 
doUárjába for kerülni. 
A hid épité&ét egy pár napon belül merkudik és~ 
Hztendöre már keresztül lehet rajta luaai u eltő kocsi 
szenet a magyarok múodik bí.nyájál,ól. 
A "hllllky-bánya" olyan belolyút ért el ..,.,_ u 
oruápan, amilyen aég - jmtt ....;féle ..,_. 
ro1t nemzebépek Olz!ályréd I a~ biakék 
lehetnek rí., ho11 llllajdOIIOlaÍ eueli a nlalamk. 
VÁLASZ A KOHÁNYI TlHAllfJl 
B. S. EGYLET ELSÖ OSZTÁLYÁNAK 
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nyilvános számadása 
az amerikai magyarság tájékoztatásán 
AMIKOR A SZÁMOK MONDJÁK MEG AZ IGAZSÁGOT. 
A1 amerilw mar,ania tij,aw.tWn k610IJllk uo• hJnt.aio. ~•._ 
m1adf'ftnll 6kaebbea hirdetik a V~ 8-fl1 E17let ~l-_....,_._ 
A au.mada\Ok mutatJü ..,-letenk ..+talk „ luadM&it u ltlt. " ,...... u,n 
1911 mittlu1 ll•ls. TUiit 11 h6upr6a -6l&aak 
Bevélfkk 1918. január 1-töl 1918. ckcembtr •éséis : 
l. Tqoi:t61 MfolTt- haridijak fej6bftl ..• •M 
2. Kamat feJtbn befolrt •• tl)'le1. 1611:61 ot.h- _ 
3 Melropohtan bi.ltai\6 W"IIUi,: 'rilA&fbataU IYIJ.i..LI m.,,.ut 
◄ VfllY• bftl\eldlben befol1t "- __ ,, __ _ 
1 Taf'Ok\,61 bdolyt havi dljö f1Jilbaa - --
2 Ka.mat fejilbln btfol)'t -· .. - - ._ 
:,. ltetropolltan ,-...,.teriuu halilaMtl llletü: ta,t'-
" )lu bevit#lt'kben be:ColJl ~- -
0.U- bedt.el 11119 Jantal' t-t61 1911 eúr'tlu. Sl-ic _ ---
Mandriay 1917 ckftmbtr 81-'n - - -
Kiadú .olt u lll~Ur 4-vbu.--~~ 
KladU u. 11111 ja.nuir U61 min:w ll•lc--· 
Marad-.ány telaát u 1919-ik éY aárau 1ioí rip, 
t: enandvin:,ho. n,q boni uámu.11.add lll-451.10, mllll ...ty ......... a 11 
bb«.ild t.lr&UAI a Verb.oBJ 84,plJ E17ldMII Dt@llút\aai &ai'\oUk. IO a ...,..._ 
MrD 1268-IN TI. hanem '271.147.M La& 
Aa amerlk.al mqyania kOlöna. ~lm6ba,b1Juk a ktlfftbs6 ....,.._, 
A 11 bhap a.Jatt a VshonJ 8,pplJ Eplet caú hali...._. --.kalW „ flllilfll 
lllfiuwtt e...... MI0.1702. 
Beteptfily riJllb uo ..... W6 alaU ldf~U puzz.a 
,r Segitsen felépiteni az első magyar várost! 
A Hi•k-r Coal Compan, fl.ltplteue u el.16 maaar falut tilben u 
~ )ltn M•pltJllk u eW IIMID&r ~I 
HatoJlnU bán"át n"ilwik Kent,u,k" állambaJ1, 
pa1 P'I' h ■uln ..,_lüb I00-1000 u,N'l"DM lea mWlkaJL 
Kitűnő ,:enűnk t"'n a legjobb tetőoet 
a.,,• u.Jla.l11 j6 bu,z,.lnnal foS J•ml. Ml ann1M11et aaf.rt nem ie~ 
rtJ1k 1,-, ff ha aa aju:i h.uaoruut,l bin7Ulunk. akkor mindenki elUp.. 
..a.ti, llao' bl ukk• U,.r.ta IMnbea J6 Ltt6ftl ~ naaobb b.ulOD 1„ • ...,...toll. 
A bán11• fef,:eretéaére ú a telep felépitéaére kétazáz-
ezer dollárt fektetiink be 
,n.J61&1N vf..n»t oirtalunlr. a mqyar bi.nybaoknak ebbvi u oruirt,an, 
A t,n.,:,tt bef ekteté, •1111 részét ujabb ré,zvények 
kibocldjtál6val a:erezzük meo 
• un btjllk u aznu,'\al ma,rar bánriuoltat. hon Jeaesú:k 61 .._ 
a1i 6k 1D"I no-kel u: 1ladian kerlll6 NIZffllJell:et, mot ut alta.rjuk, 
bao' a rillalatunk nut.án ~ • mqyar binJIUIOk bú7adllala\a lqytn. 
JUaria,.elnltre eddla ll 11.hwen adtak pfn&t k61ca6n a vldélr: bank-
Jai, aal I l•Jobb jele annak, hon uok IGA ZÁ N p6nat únek. 
H.a i.Wt pinHt nilunlt hel7n.l el. ut nem apeltulkióba adja, ha-
... ol7aa ttrud.rDil fdi:t.tl be. amel)·Mlt mÚ' van en t,Anya,telepa 61 
IDOit fplti a múodlk binyatelepet, - n aa ~ befut.tt.&. 
Ebw'olJuk, bOI)' min foa;jult ltulleni • ltétubesu dolllrt a met· 
iWblt.l Oli 11, hoa olyumlbe teuzllk-e azt, ami ul!n ltad.n 'f'-rhalunlt 
J6"delaltt: 
Hou.bft.61",- koltaq\-.t.& a Hlmler Coal Compan7 kttmlU binyi-
jh&k a u11kMfletetr6l. 
Részletfizetésre 
1, t'f!htl réuvén"einJcból. Mlntltog" nekünk 
a pénzre 1ürqó1 cU/cffoünk nlncNn, cit-e-
,en adunk el ré,zvén11eket ré,:letfL:eté,rt 
i,. 
Ila ré,zletekMn akarja fizetni , teulk 
a jeouzéud eouütt minden ré1:L·én11rt 
Z5 dollárt beküldeni • a többit öt hónap 
alatt fizetheti meg • 
A ré,zvén11ek 11111 •em keriünek többe, 
de o,ztalékra c,ak /9Z0 január el,ejétöl 
arámilhanak. 
Aki az óhazába akar menni 
Azok a bá.nuáazok, akik bé.keköU, után 
az 6hazába akarnak távozni, ,zinli n jól te-
1:ik, ha réazvi.nueinkböl vesznek. /lazavi• 
hetik magukkal a rú:vén"ekel é• oda i, 
megkapják a Jöt.-edtlmet , iou a: otthoni 
bizon"talan hel":et alatl itt bizto1 hel"en 
/e,z a pé.nzük. 
Vag11 eladhatják a ré1:vén11eket haza-
utazáeuk előtt • az lgazgat6eá11 a lehető­
aéghez /dpe1t gondoekodik, ho11" az etadá,-
ra kinált rúzvén11eket elhel"ezh,..,, 
Ré1:v'n11einkre a vidék bankjai 1zive-
1en adnak kölc,önt. 
VEGYEN A Rf.szvt.NmNuoc, Allf1fffflT 1lJD 
N ltllll!J• Jtf1....,_I uoaul aut nl6uhit. MQ u eladian k..-.1 
ml.,- Lllkf'l tat ffldü. i~ 
E11" réazvén11 ára t g"ututL: flollar. Külfl/M H 
tehát «Ml/i uá:tíz dollart , ah;i,,11 riurinrl amr 
tYnnl. Ila pedig rúzletrtie11":i, akkor ann11l l .i fl.l. 
lárt , ah6n11 réa:vi:n11t jeo11ez. 
A r ·:-tZvényeknek teljt'Sen u a joguk am• a mi 
r ' ivényeknek éa julius elseJétól wl.mitva •«11· 
nek mindkét t..nyánk ha.<ZnÁben. 
,lzl rl adjuk a rélZc n11einAt l darabonkhit IZ4:llz 
dollárjával , me-rt azok mór jücvdelmn u , rtrk,-pirok 
• mert az el l4J réce n11eHink anna.k ld.,;111 IIW11 biz► 
""o, határig kock6: tatták a pén:ukrl, dt a, u/ rhz• 
vén11nek mo,t mdr tátják, ho1111 miltt• Nil/alall>a 
fektetik a pénzt. 
Azok ltapu.k ~fflyd'1,. akikMll a J~ •IM Nfl'Ua 
0~ a ml mm■,.iaut ... an,a iWl mnt. arn _. 
nl n. J~bt ..,._..-.a~ f6trodiJ&a. w.itll lltw.a 
F.lfr,pdhalnalt j....,..._kft a llar,v 8A11,Jutlap, a BányMllaf ....,_, 
•ille:I n&irod.lJibu T4tb M 11:alk-rt 11rü. Rdu Á,..,.., 0.- AWit 
la Koviocs Dez-6 a Milffar Bin,'IYWiP UpYW-161. 
Jt~I f'Vi}tt lellM'k a p4-iut ■ llw..1. 
A MOMJ Ord•rabt ll'J ílh\M ki a ~ 
HIMLER COAL COMPANY, 
11'/LLIMISON, 11'. VA. 
HI.vlLER COAL COMPANY 
Himler, West Virginia, Mingo County 
Aki •I akar jbnnl a btnyinkat mtgnfa.nl, az JójJon Hlmlure. A1 illom„ MV. AJU (~dueltu) a Northfork a. W•~m vaaulon fekaaik Kenoo, W, Va. van WlllWIIIOn. W, V• ~ unntll ff •I Ml,.. 
d.rtk. h11M'n a1 t mqDf'llli a ti:trmit mirllt-lt "7itand6 tttnraWltpt'l ii. Sz1V'l!llffl litunk mlndn ma17ar embt.rt. 
Mit irnak a magyar bányászok az uj vállalatról 
(HUNGARIAN MlNERS' JOURNAL) 1, ~t 10th. 9treet, N.w YDT'k 
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\ \fA&J..-l .... t~li6aJ6-kl,J'~W.,~J',.,_.._.,. 
n.•••-•_,.,_.,.,, __ __,..,_.._w•-
llllpb.~· 
IUIII» .. ~! EIWS-•~• ... __ _., ...... . 1<111 
-"'"• NW.111» I..W 
'Vlor~ . ...,.-,, __ , ... H4 -pffllÚ<>II' 
n..,,11...,111N .. ,_,.,. 
f<>rllilllil.•I,-• 
rowu, ■u•" •· 
Megkötötték a német békét 
Ju.11.1\lll 2t1,.11n. tppen öt ,:\-..·ti • utraJf'\oi ,rllkouí.1' u~n. 
i)i.or t••rdin&nd föht•~l & frlWl'.f't mqsyilkol(jk, Vrrw.11-
• tia1ftl0'1-1 •"""t-,0 k.,..t l) 1'iikur trna<'brn -e 
,t.ot.lék a bt;k~1. mtly - lec•libb papiron - \'épt V'C!t.Ht a \'I• 
s lf'Cft•IYobb hi.borujlnak 
,\ nf'tnett-k raak n.J')' nthnen " a N'ri kormány m._:bukiu 
tudtak bebköwtekf't talilnl. akiket uonnal dkOldttk 
C't111k a 1dnal i.•1\rltk nrm 1rtilt ali a bt'kewiun.ódl"l't, mert 
r.t han~•i.tatt.k. bon naa tp1talan.P1 lbrll"nt butjukbl 
, ...... rui.Jp1-b.,:,,noo1-.-Jun1tn<kaúru1 .. ,;... 
, f'Jd.' ,·ilairk,resktdl'lem mealndul nt-m„olr.ira 
llmt mAr A11t1r.triaul. Tvr-,k.of2'11i1tPI .,. Uulsiriá,·al fot• 
ak • •14•,·et.M.'f"" haLahnak ml'l'.kutni • Wkt-l. míh,ht a bek.,_ 
luúdyt,kt„1 1_,,tlk .ulnik 
I lflR -"-.C l .tROllSZÁGRÖI .. 
Bud•Jl"l.t'n nairr t'lltnforradaom tort k.l a Kun Ul'Ja.fHt 
>irt Ju,rmbr .-n,n. de Kuni>lr. \lrbt' fojtották a, qf,,,r.•t NI 
Araduo elJ.nkorm,ny alakult. mtly a n.O\·~ hatalmak 
11u g,·,·tl akarja mf'fbuktatni a budal)ftlti IIO\·iet korm,nyt, 
1.onai nó\'rl a; ... r,ak üudapeat.tt lw\rnnl. dt ol)·an alaptll 
lók6u:lilll'I-Hlf'l tfftrn-k a fóv.i.roa t:líOKlaliúra & cuki.a akkor 
l'sdilt met: a tamadUt, ha un blttouk \t:Hntk u. tred-
én)·ben 61 a IIO\K't c,.,ipatoll minden ellenállú nf:lkUI lll'fl&ntk 
ltfU)·tdC'lk'.k meradni inqukat. t:1UI u.utin meskiméllk n la• 
kGUal" f'lttH LI H maall.t a vár<Ml Hm ui majd aemml bint,)dáa. 
Al ll'lltnkormán)' ktresl a,; Öl!llll&ekOttf'tétll • fl&O\"t'lMS- ha-
talmakkal ia. de -celófl' méa nem trlr.ll'fflt jelt.nt.H arról, h"l'Y 
& IIIM~ hatalmak rnllJtD maptartül tanWlltanak II uj 
cllenkvnninYD)'al nemben. 
Lehet pénzt küldeni 
ERDtlY 
Meo,zállott terUleteibe telje• fele-
lóulg mellett tot,ábbitok minden 
pjnzküldemfnut, amely eauelö-
•• LE/-ben lnz kifizetve. 
TAJCARD(OSSÁGAJÓl.tr ALAPJA 
Meotakarltott pl:nzit küldje be 
hozzám betitül, am•I~ után /<a• 
ffl4tot fizetek. 
Ha pbut küúl L'IGIJI/ bármelu má• 
ii1111~n felvilágoaiá,t akar, ir}on 
a=onnal rrr~ a timr~: 
KISS EMIL, bankár 
133 Second A... New York, N. Y. 
ALl,PIT\' A 18~S-BAN. 
A•~ ............ t.U..A .,_ , ...... .,,,,_,,, .... 
,...,_,, ....- .......... •• -'· AI" &I. Mi...,,...._.,,,,., a 
is, a11i •Mull,~ UI..._. 11•""'1 • ...,.Wt. 
Ai U,-11 }4 t ~ • ... ,, cll,..__,_., a is.-'-
ull, na1t ,u...,.. ti.JttU • ...,,J,M. _,. .. ,,, ...... ~"'·......,...,.,.J'Olt.~rt- ...... ..,,a. o. ..u. ,...,,.. ~ . .- .,, "t,,,,lJ4A. ,.., .._.. 
Mi• ~kM11t ~Jd • ....,. •1 Ml IMunilr ,,__.,,._ fto~• l6rllr • 
n,áAlll:11,,. Mrrt trl• • hrwllk, f'ró• • ltUlulk t• ff"H u aJanrt#M. 
J'c}JM d tlfllJ•-. ,-..IAJ ~ __,..,. t"'rlr . ... , ...,. riH 
1U 111 , Ut~llf'" _./11 #L-. f'llMia1lt•llk, 11 ..wllltff' 1N,le1'JUtll tlf,_1 
tii/fi•• ra}/0t1 • ...,,., talc>trf#., ,...,, -' tlffl1t.-k -~ 
I• •il aunllU • iw•at""1W,wk • Ml ,..., ..-,.ko1tk'-'1 
Itt•• f'ntiKnJ.d IM'"'• IMIQII u4Jdról nJ#tl • 11t111H"fftikrfl Ulllk 
.....,. ,bwrikONl'I e-" erN flll..k ~it. __,, ,,.,,.. ltltd _,,1.t,ú 1 
l'•k 1U 1zr~:r MUlilf'lf'I •-' ,.,,.bff',wlt, _,U olkot,st tud, 
Mii e1lJKittnk ,d,1/~ AIIIMik• ,,..,,-}tfl ..,.,-etl-,ll 11.,,,.,1 
Ai .,-kit ,,,_,.f6ri ~,kllilt"- klril t'Wtáll/Ut ul11 uóalbo ..,.. 
llllf'T iulf'tf'ht. JI, ll:r/tld,-rt, A111d~k rlrcl,oitrd. n J6l J~dd 
11.1 ll.zld tult.},lono,,ol.,-aJ;. ,h „rl __,,.,...... 
Á ,atlkö.-k. o patn,J.ltlff«IMb#ttak, • pat,111••-'r~Ubitk, • 
tt.ld 11ft11t6'ul.MI., ,,.~,, a 1Nr11.lllr urak1t11l. AIMI 11'1.dlfl lóMirl rrCtd, 
,,.,,.,__,._,,11.,Jtak. 
At url "'°IJl/flt"Ok ,:IU,wiltalr .,,dr r•ltunlt t.bkrt a, or1uf176art. I•• 
11J10nl. A munJ:U - gflltlroic ttrn rYJ""t}ltlu. 
Pflloldk8l A-IMd • ""'"'"" tt•ll•"' ,,.u,1 ftrtlff.,-.. Alftl!l~k-
hei UINilotl , •"'•"ll";r.al.l •ff~"II ,-,n6t'rrl. ~,.JUU topatl. 
Ml ,,_,.,,_r W11.,.....,_ lo,tutk • ...-,._..,, • ,rd ia ~1-'t •Jrl 
ideit.hl, Ml MIM pirul t·euinJ: rl ma}d • lftUJddllOktdl. Ml ,,lrul 
od1mk majd ot tfflMff"kttd. 
Jf•JtllWlfl ,:-úf'ttr ,lolltirl fjzdflt,Ú. li ••flkM/jN• t'III ti' -1.tl 
n1uttlbtan(llnbtt1k, • ,.,,,.i,oJ,;dro hdromuotttf'f" dtJllarra ,..,,, u frl 
ÖltUt'f', 
Ti.:f"ur ,lolldr N,ullCl<l f/.:dUUtk 1d rdo/4 • -,1/0r '""~ttak. 
• "' at UN:r11 ~ rmrlhdni (Ofl _pr11.,w1pra. 
f.,,ltillk -Jd - i■ , ,lr H• ,-1~. r-1 M,ohl, fit' 1:dlN, 
urp, Uula otthonokat . amrl11t"kM11 rltr,nlrll rlflkrTA: tt11t.k -Jd. Ailf 
1,rttd,lftGfll/flr,,u,üotliJ.Arol. 
, , #flGJ/1/0r ,...,.J;úo,lr ,,...,,,,.,,..,a. _,. ll,wl • _,,,,,.r 11rok it• 
klf'il , a frlhltolt bonl'ffro.k ,,.,,, nlt'dwú1t111ok lttrlalmtU ro,,-ot. 1h 
iwl111 rtrUt"fldlk! 
ll r,,rmlt'f'ttlk •••Jd • lfll , .. llolkotá■uakal UI 11af1J011 .,,bul, dt. M#t 
u/toUal, nf'n• l..l>lt1'1/ff titol.tal, """"'" bla:J...J,md, ,,.,,,.,,..,,,.,, "'"' 
n ... nk ""'" lltlrtl ltru,t.Ulk~l.-ol ,:n,,.,l • t'dllaJalfuak JlaUiMil, ~ 
• f,:rr,ml<.1 rrorrl, nmfrrl hafolma• 1,-rt ,-u,,i1u,Ji • mo,•nl u4#Nlr& 
t,: url hMtlddrNl fi: MJN(likut. -• a lrril,-~rJ„1„ ell lilnldil 
a, t.mddn hdudht, -lt r"'tdlf'k. l>11Mt11Jd'noi. 
, u rddi11 cMJl - tfllJ falut ninllttunl, Ef111 _,,.r f•lul, -.,ar 
nU1n.td■oA.11Gk. lto911 •rol. ll'flllf'Mk uJ. UI • ,,...id ,-rt4J4•. 
Jlo■ I l'Ón:N"l ipWutl, IJá1t114u,drool, ,Jtol ud.Mtk taWl9tli 6ol#f .,,. 
hOIII , f"fltu 1lrt" uól6 nlf",,,.l'"°t l• f'Uf't'fkllMIJd. 
l'} hatal. at tlrnuU, rlroboll ,,,..,,... faluk. "4111/0T ,,.:,-o,t ,.,... 
l111bt.. hil a •:f'Mt ... ,.p, url 11-'lti,nflk~ Jt. W • ~ _ _,.._ ._.,,., 
tr•ll.Vrt.k~ Ana, ha:állnn a 1-dttdortd _,,,.r. S•,.._,,_.,. •tN ~ "'fii..,_. 
rr. m,,-dJ"'k mar ., nH •••""' , .. ,.. u 11t,m. -,,.,..,,,, ,umdttl, 
Mtrll nwg•bbduol i• }~ bliukalgr,tl, 
,\r,n rult ""'"°" JI, ltiri.,ak ~• a, onzáfN11. M~ilttlt • 
hullk11t et m.111tkl,}4/rl , a ~dro llt 1-or)dlrl , t/.11 --~tf'lllk ,uoltlrt 
n bít«"fl■áflOklrl, nntt.llJf'kUI nt url lffll#ll/fn'ok #twtfilr nuú- • •••~"' 
-,1. _,,.,,ikal -,,,,or 6,if,a.-,tolr illill-1r a,'«,-, ... ,,_,,_,,-.. 
11uk ,u rt,iu dlrigMk, hOflll a m./ fa}tank Mm mind hllrán11 f'#lkr, IH 
n,:m 4m. 
Át 11rl luHifita,..Jc lr-11:Uinldld l:flll dorobol • ~,,or ..,.,,J,,da h · 
ni,rrtb61. IIOflll 6k l:fllft'""" }6 pulta kfthidol , 
MI-Jd 11,,_,•~Wl _,,.,tit .... Mik, .... ,_ ll:fl~" ,-: ..,...,. 
lfttllJVor t'fflkl', lta al-o·r dol,,.,.,d. 
~la11var munliúok, rrffllll/0' 1,,,..-...lr, ..,,,.,,.r llilr-atal_..,,, ,_,.,,., 
iilt.lf'11tlKr, "'°"""' orl'OI. -1,t,INI I.MI -fal ""'"-"" h~f'fl cal•· 
""""",. A _,,,,.r ",_,, ~,.,._U,....t.l •)aMllbnttd MII a, ...«akai 
inngJ,Ond,ol , lrik lud rlollár „44,t tt11111 dolldr luatu•ol lt11tlak a Uf'l111tJ1 
tmbt.t~nzllt. 
l 81111 INl"-'iliároil-1 , dik f'fff:,.,.,_.,. eht.Atd • ,,lltUti. 
Á mog,,ar báll~Jok 1\ 'allonal Ba11kot adnak Amerika ,,..,,,,.,JoJ. 
rtak, ,ur1,d11 tllill 111bwle,rkl ~~ui.• blo,.t ....,.,. ., .,..,,.,,._,._ Mrrl 
.,,nAa.,..kJdk,,,,,.. 
A lflOgJIOr urqk ~te.ni-Irodákat , ,,._kíM-it/H.rkd, lt.lrkínrtl.óbt 
aúwiltak a ..,,.,.,... ,.,.n.,.tá4r&. 
Ml •WJllflOr .uuakáok Ipart c-tinálwtk, nhol lffuttltidl adu11k, nhtJI 
oltho1.t .,,J11nk a ,_.,-rt.#Wt.rdMlr 1, éNtbl~MOt • __,,,_, __.._. 
Ut}6IM-4, lrllult~. lr,Utk• ,,,..,_, tnto4rdltl., lltlkt "'r}IIJ. • 
■qlttlgldtft. ot rrlíllilif'I, • houd}drulútoltat1 
At uwril-aJ _,,,,.,...._. ~ c,olt ,,.lf -" .,._ rikll ru _.. 
-~- ÁrNI IZ •• ,, ,.,,,.,,, ~i. n.ak MfhoJloz1tl lud. lliOflll lltÚ 
rwtllfflMfl'-™I. ml 111i1Mk- '-"'n ,,_, ftlillillk, 
Uf1fl ~=:::::::=:. ::::": ==N~:,.!, ::-.. ~~~ 
1-k, c-•l ,,.1 tud-k kittik Wol- tlel,ot olltoud. 
A ..at/lJG'r 1#}, • -,,,,.r MMlflM•• om,,t.111 ""°'' a kdltl....,,• ... 
ltw.ibt.tt ,irot}• a.d, flllll dra.Jt'tf , W1111i.d., • lú-lU,u~rf ...,.,-f.. 
lraf _,,,_ ....... ~lát}• ... ,, o.z •J ldadf#f rf'IM-,,,irl, 
,nrrl 11tl ri,:11lt 11 a ldwl""1ot a lt.flglJOr,obkn, Ml lttONl}ai lrl, "-11 • 
-11,,ar la} ,.,..., Nlltal -,,, ,,. f..-,.k. .. ,Mi ru .,_,_..,_. _,.. ....... 
Ml mnii.ttk, ml ttMlu,ik la "'1 lo,Mni '"'''* ~ olkotlfl • -, 
_...111tjd ..,_.., •lol, _.,,,~ • -,.., ,--ulpd ,__,_ ull, 
lulg11 •iráttlotáa llit.1111111 •r,. (Wll'flttal l,Uud lrn4.,.,._ 
t, ru ltlttt -,Ual~ffi Nlón: Nilt/•t • ...,..,. (ftllllli_.,t, 
klr,n w .. ,..,4/lH"k '"'''"' lo,}dk • _...., .,~ • ,.,.,,., 
IWM~rt.111 6,-t.NMr• t, ,l~aw.,lre. 
Át~,. ,_,, ,_.,,,_ altUr • ...... ,, fntt#.td. .... ,. 
IJIIÜ,tfWk, lts-t r,,rwk, ._,, llhd --~ • ,,,..._, ............ .=jd,lftt'rltffd}di,,..,.hlftol,,..,.........,, ..... ~....,.,... 
l"o-# lih:Uu1l _,,,_ ,_,.,-r k,r.,-Z. úl 11t#t lrWfÍll Nrut .. _.. ,._ 
..,,. a, ............ , Ald _,,,_ .,_. ~ ,,_,,. • tN ,..._,_ _, nt1,.. ,_..,.._..,_, ~=.:=.r;-·...,....,.,......,..,,,..... ............. 
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1776-1919-143 Yenrs ol Freedom 
"Éppen idejében érkezett'' 
t,:~ nairy ,urópal u~ •úrmar6 b, undorl6 k 
e 1&la1e:. dol1ot hallutt AnM'r:i.lar61 mtrlott ltlffrknctL 
~uhatl...aar61 alm<Xloiolt N alUln1alr.r6I. 1..udap.1,r• 
ró! h plhtn""rtil, liaulllir,. '"'"""1kr6l tii a nt-p 111arnára 
f•lhalmhuott non~ l'f'l"IJ íorria-,knSI 
Mi<l11n n1t'11crl.eu-tt "- m...-1.ltta a ll.'nl'n1en1 hiukat, 
• •USl'P)·R~t. u.t • ..,11. n,htui-pt. mdy nttbl tart.ott 
t•\"ol • •iktr utJ•ból h ait latta. hc'ofJ' f'IY• dol,ok m~ 
n-ul.tbak, mint nülóhaújiban voltak . klibrindulL 
Euk l,;01UI t0kan l'S"l'U"n itlktMrNltek 
1-. fi nem \·~urtte el bátnnáfil fll m1d6n k~bb 
kfnl,>tt lnté1t1tk houJ klibrindulúira vonat.koi61q, lr>' 
felitlt. 
MEl,6 pllloftalba11 -•11 roll• aol""-, ,,..., •-· 
1,a„ tx,ldog l'G/ll!Olt, ho,,11 i,w11 w.,,,,._,. lrbdl'M #tl'fl: ,,, • 
,,,11,111 A#M'riWl. U, azt ..,..,,_, ... , ,,., Mfftd,tll 
J,luen l'On l• liil.ilrlrwn Mft)u~tt. Uoltlo, ra,,,.t, .._, 
ldt}ll>t11 lrke:tl'm 1, Hfl/tlttlkM," 
Amerika m t lpu1. 11(1)1 dolos már kouledUi • tóklle-
teaetlfa fl'll. dt mit mlndl1 t0k munka \·an hitn. 
Jl oty • F'Ufl"'llt~ N)'llalkou.l limit valón \·Alt.. 
•uk N mlndn •mber rhlf'ff bialoait.buluk a mq:llh.U.t. 
•uhadd,ot H boldopirnt, mlndm amttfkalna.lr. ki kitll 
\·enni r&út a munka r.lel6-1tb6I. 
lllndl'n l'mlxmek .,_dini kell u. oruác n,elvf.n, 
hor, ,.:c;:~=nl:!::r::=•~nMk 111 ornipak, a 
hol »Jlt map fs cu.ltdj• bn7er'il ~.,_1 
lflnden ,mMrnek: na,·,unla kell, 
• Ne dnja, rnl11Ult pl•mb replil niJiba 6- AtDP"rika 
lf'lit önn•k. Ne- keat'r@l'Jffl, ha u amrribJ f:l.t. k_,.nw 
fi Mhh oldalat IBI A1 ötVfl:I fv •16ltl bev'"dorl6kat 
kori.n\Jll'm "-"'uialtdlik Urna j6 bin6arn6dban. mint Ont• 
bt. M#J mlndlr tokat kell uoan dolpznl. horY A-ríka 
tl'Ul4'tN ln1ftl, ca,. ..,ha M"m l•ht't tóUll't.M. lta Mm ma--
ndnalt Itt • nem ... rítflll'k Mlt:Qnlt • nao munU-a. 
143 entl'nd6nl eM-16tt a, •IH·•tDl'rik&lak m..-kond.i• 
tatt.ü •• ,.... SubAtbif Han.nrot, hosY ineruniwptl,Ü. 
ni• uJonoan ktri'fOtl uabAdainkal. Ma ilimff ateP-· 
d!Uuitjuk uok.at, mert t.obb aubadM.rbu nn ,.._unk „ 
• uabad,Qq kit.ttJech m.ir a wbbl o,,n..tptr la. 
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retö férfiakat. 
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•QT OffG POITil ll 40, B'I' trna Nn.U' :f'.A .-. ..... -........ 
l!clth S•muel "leivllllll 0y60' m'Ur1 
125Ave.A, Cor thSt.Dep. D, ewYork 
LOGAN1 IÁKTW 
'l'D'MDII 
..... J-M .......... ................... ----,...,.)M.j .... ,.._a,. 
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Fi:rfi ruhák, férfi cipók éa min· 
denféle f érfi divatáru cikkek leg• 
jobb minőségben és legjutánuoaabb 
áro11 kaplratók. · 
GEORGE BUCKLES üzletében 
DIVERNON, ILL. 
• UPUNK suvmt.OL I 
R6lll,A Ar-mmd,, • ...,.., Bá-
~-p :;;:::; ~~' 
" KamKk)' ülamok ma(J&fN• I 
pt • blnytu,ok &d,cktben -C 
fo~ \itoptnL ' 
R6na Armind • llacrar Bi-1 
ny-.dapot minden t~lw\tflbcn 
~ll ' 
01.ou.u.AD.U 
a~.,,..,- Bl.n:,i.n!ap llllUID'-'na 
fel)"-- Jobm\OW9 „ -ridün ' 
•W b'a.Júat-t,..éruet Orou 
Aladlr -modc 'oo telje,I jop ---H u1bt.nd, Pa. E", a ht tn! 1apun1<a1 mi".,t'll t.4Dn1~11,, • 1•·~ 1 
lr,'.ororlv tnt,tr 1<(1„inh. dm• 
So,nr.rwt R. f n. Su. :! 
JLLIH01 S1 FIÓKJ RODANK. 
Ccil,..-.,lllr \.rnltC.. l" 
Huild,n11, Room RÍ•...,,t 
ben u 111,no llotd-lal, E 
t.oaaa. m. 
rtNYEK 
BIZONYITANAK 
..,. ....... ..-. ... -• 
~-__,.,..,.., ..... ! ,.,...,.i,a-M ..... l&U.. -1 
~-u.riPbk-
t11 ottltolt tOIIMlt, 4-IMUOI 
ucrW oog,ok. 
linsrvtiwM1 
1~ ....... ~Md:,k• .............................. 
\ 
1...-., ~ - .....,'- ......... 
1 ~ ~~,:: --Bella lst.án 
HOWER UDIO 
Srf~. i,J ldlllinl~ U11111i11tbt kiuU •I -"'""" ,-ri,lt. 
lllzt-11/uk, ltofll • klll'ff'-Ul lfWfl lnz •l~N. 
e..-· POSTOS es GYORS KI SZOLGALAS. 
137 S. MAIN STREET, BUTLER, PA. 
HOMER CITY NATIONAL BANK 
HOMER CITY, PA. 
S. C. STEEU, ,-u,.,_.. 
11, 1~11• ,, ,,lru't • -1 ~ el,ol • .,...,. 
Jdarol"61}dk"'t , 
_. 4 ,:ázaUk kamatot flz•tünk. -
A Keltdlfl1f TU...Wr E,~ 111 -1ult uaila • ,-at. 
HMlll1 
MAGYAROK OGYVf.DJE 
E. E. CREPS 
FAJlllllEllS BANK BUILDING. IIIIABODIK E)Ull.E'T, 
INDIANA, p A. 
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J . G. SMITH, M&T, 
BOX 183, M~ROBF.RTS, KY. 
Nehi: munkával kerni k~n11~rtl. A fiU 
1111omrában lur. A na,,,.ak mlMfJt 
per<iMn kocká.-ta l }a IWil. 
T1J;.• ...,.,_,. • .,- muabul 1111a a ...... ..... 
-~ a1u11uiall luU·••-- ll\lnl a bulf"ú&D&k, Allfl.. ,...a. 
n. 17aknn baa,-ai rein·•~ khNrtt6 mnUJU. S-
bolz.áJit.nll a 1»111• a.art .... ,)Ja, .._ 
Jol ...,.11cb1nv._ m1Ji1 u.nw .,_ro1y._.1 
inertDf'mnúmn&l.ld~ 
u m.. ,·1t111, IUJ 1th. n U'I '-"' Mff1IIII 
Ru,-.._ -~ Ula■a.H ur. kell 
~:.~=!~16:.= J/:::.: -, .................. . 
: .\la,111\MO\t trTI : 
ffRÚMI, y_...u,t. a lu.rm uy..-al ki 
•t· ,--vn,,t"ból. A Mk a tNdeli.M■t . . 
i füst National Bank i 
5 Harrisharr, m. : . : 
: AUnOD IIOIIOOO : 1 
: ·~--- : 
: 1.u.m& 0011lfff ·'- : . . ... ~-..--n-u111 . . 
■ o • 11:•Lut•P . • ..a. 1 
• LOaDl"I"&~~• • 
• J • ,..,, ••••• a. ..,..un.i • 
···············~8::i>.i 
; - · · · - ······ - • - •••• 1 
! Saline Truat and : 
! Savinp Bank ! HAIUUSBU~. ILL 
: ~WWI.W 
1: ___ ..,._ 
1 ....-UW.-.~ .--... ...... ........ 
naldliU, 1 W,-tlW..-,.._ 
...--. ......... ~ 
.. 0 SDLL. .......... , ... , 
1 U.-0. anyapk.al a ,-lstkt ilt.al klhaj 
q,waucn l!UIUO~klla:Olaü.&. Raa 
dik ~. u n rnk •llaw d 6. n, 
al~bt. mepka,ljlyou,P, a 
Ulllla taril 11..u. F.rn LcalUl ...... 
üatitó, a .-al6dl 
H.aa..W.~ukillu 
,.._. lu•L .... IJN _. 
PA.TOCLO&YT, -JJ ~ .. 
u,.6 laal!aMi ..._ A Pil"TOCW& 
~ .... .....,.....,. ..,.......,.MIUI'. 
Kapi.t6af~ 
D.ADÓ 
Szállocla rtltllU'lDl 
~7t.lli•ar--ul.a.. 
u-,.oba.-'P.wd.14. 
Aa&11•rokiaWUl6~ 
1,-.evib•'-lf~ 
Nbb w,.knu. Xaa•lfot:• 
lal'-'f aiaU .a..16 ---
,Uopdha\6 lrirl. M•ebbet · -Jou w-..a.1, 
09 SEOO~ AV&'•Ol.'E 
Pl'M'8DUSOII, PA.. 
Fanners Bank of Indiana 
Indiana. Pa. 
Alapt6ke N fel Jeg • 
4 cbaWrol flullink lakortlcMltltk "'b 
Poota utiAn i1 küldheti hoaink bo II. 
Hai6i•1111•bl a,lw,Jc ti ez -•• ""jl,-
,i6raloknt. 
Plnzlcúldh t,l},a f,t,löw11 m,11,tt 
a ciláo nti.tul~n r~aHw. 
Forduljon bizalommal ltozzank m,n4lrn. 
ü1111u-baioa dolgában. 
C. C. GARLETIS ;:-.:, 
/,...U- _....td, túl_,._ .......,._. 
BROWNSVJLLE,.PA. . 
JUOY ll 11.ilÓ ~ ,- --"" ..._ SSOWOOYtN 81.:ll.Dr.;il,. ROOM IS,_ 1t. itaaal::.: :::::..:......_. t1•------:.;_;=.::.:~;;::_.::_::._::~ _ _j 
•'- •~nn ..,._ f!~F""'DX""'""'""'"""""'""'"""""'""'""""""...,~ 
HOWUVILLS, H . 
SOLOMON ~ 
férfi-ruha üzl,te 
IS32 CRAH.All. AVENUE. 
WINDBER,PA. 
Rónai Alex~ 
IIIIY• 6rásW 
The Fanners State Bank 
DIVERNON, llL 
Alaptiike és fomles 33,500.00 
Flffelaes kilzolrílú. 
R. J. Nelson 
DIVERNON, llL 
V A.S- ES BUTOR-OZLET 
111/JulenUI• .,.,....,,. ~.,... 
/ca11ltll,tó. 
Olc, drak. 
p.,.,..,,,.,~ ... 
GERHARD KNEWITZ 1 
DRUG STORE 
1541 BROADWAY 
E. ST. wr;S, ILL. 
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